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PENDAHULUAN
A.LATARBELAKANGMASALAH
Berbicaratentangkehidupansosial,makatidakakanlepasdengan
komunikasi.Komunikasimerupakankebutuhanprimersetiapmakhluk
hidup untuk mengkomunikasikan apa yang dirasakan,dilihat,
diperhatikanolehsetiapmakhlukhidup.menurutparadigmaLaswel
Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan oleh
komunikatorkepadakomunikanmelaluimediayangmenimbulkan
efek tertentu
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Manusia sebagaimahluk sosialmenggunakan
komunikasisebagaialatpenyampaipesan yang dinginkannya
terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut dapat
menanggapinya.Bentukkomunikasiyangdisampaikanmanusiadapat
berupakomunikasiverbalmaupunnonverbaldandisampaikanmelalui
berbagaimedia,salahsatumediakomunikasiadalahSosialMedia.
Sosial media adalah sebuah media yang digunakan untuk
berkomunikasisatu sama lain dan dilakukan secara on line
(menggunakanjaringaninternet)yangmemungkinkanmanusiauntuk
salingberkomunikasiatauberinteraksitanpaadanyabatasanruang
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danwaktu
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.Zamansekarangmerupakaneradimanamanusiaakan
selalubersingungandengansosialmedia,mulaidarisosialmedia
yangtidakmembutuhkanjaringaninternetuntukmengaksesnya,
sepertikorandanmajalahsertasosialmediayangmenggunakan
jaringaninternetuntukmengaksesnyadiantaranyafacebook,twiter,
youtube,Instagram,danlainsebagainya,yangdapatdiaksesdimana
saja dengan menggunakan laptop ataupun smartphone.
Perkembanganasosialmediayangsangatcepatsaatinidikarenakan
semuaorang spertibisamemilikimediasendiri.Apabilauntuk
memeilikisalahsatumediatradisionalsepertitelevisiataukoran
dibutuhkanbiayayangapabiladiakumulasisangatbesarserta
membutuhkanketerlibatanbanyakorang,makatidakdengansosial
media.Penggunasosialmediahanyamembutuhkanjaringaninternet
yangmemadai,yangtentunyatanpamembutuhkanbiayayangbesar,
alat–alatyangmahaldantidakmembutuhkanketerlibatanorang
banyak. Pengguna sosial media dengan mudah mengedit,
menambahkanbaikitutulisan,gambar,videodankontenlainnya.
Sosialmediasekaranginiseakanmenjadikebutuhanyangharus
terpenuhibagimanusiaapalagidimudakandenganadanyainternet,
laptopdansmartphonesehinggaterkadangbatasan–batasanantara
kebutuhanumum dankebutuhanpribadiseakansangattidakada
sekatlagiantara manusia satu dengan yang lainnya.Halini
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menimbulkan kecenderungan manusia untuk terus mengikuti
perkembangandarisosialmediaitusendiri,mulaidarisuatuhalatau
peristiwayangsedangbumingdisosialmediabisasecaratidak
langsungmempengaruhimanusiaitusendiribaiksecarapolapikir,
bertindak,bersosialisasidanmelakukanaktifitassehari–hari.
SalahsatusosialmediayangbanyakdigunakanadalahInstagram.
Instagramadalahsuatujejaringsosialyangmempunyaitujuanuntuk
membantupenggunanyamembagikanfotokepadapenggunalainnya.
Instagram sendirisekaranginipenggunaannyatidakhanyaterbatas
padasmartphoneataugadgetsajamelainkansudahbisadigunakan
padalaptopdenganspesifikasitertentu.Instagrampertamakalidibuat
olehperusahaanBurbINC,perusahaanBurbINCadalahsebuah
perusahaanyangmrmproduksisoftwaredanaplikasiuntukgadget
atausmartphoneyangberkerjasamadenganMikeKriegerdanKevin
systrom,merekaberduamerupakanduaorangpentingdidalam
terciptanyaInstagram.Instagram direalispertamakalibersama
perusahaanBurbINCdiawaltahun2010danselamaselangwaktu10
bulandariperilisanawalnya,Instagram mempunyailebihdari7juta
penggunaaktif.Instagram sebagaiaplikasisosialmediayangbisa
dikatakan masih baru dibandingkan aplikasiyang sudah ada
sebelumnya,perkembanganInstagram sangatlahluarbiasahalini
terjadimungkindikarenafiturdariinstagram sendiriyangberbasis
fotodanvideoyangbisamenghubungkanpenggunasecarauniversal
hampirseluruhduniadenganmenggunakan“Tagar”atau“Hastag”
dengantanda“#“kemudiandengancaptionataujudulyangsama
atausalingberhubunganmakaseluruhpenggunaInstagram yang
pernahmenggunakanHashtagyangsamaakanmengetahuiapayang
sedang anda postingkan diInstagram.Seiring dengan banyak
digunakan hashtag – hashtag yang sama oleh para pengguna
instagram untukmempostingkanfotoatauvideoyangmerekabuat
makaakanbanyakyangmenyukaidantertarikdenganpostinganyang
adadiInstagrambaiksecaraumumatausesuaidenganhashtagyang
merekabuat.
Salahsatufenomasosialmediayangmunculkarenaadanya
Instagram adalahkomunitasInstameetatauIgers.Komunitasini
terbentukdariadanyasalahsatufiturdankemudahandariaplikasi
Instagram untuk menghubungankan secara langsung penguna
Instagram lainnyadenganmenggunakan“hastag”atau“#”untuk
salingmengaksesataumelihatfotoantarapengunayangtergabung
dalam hastagyangsama.Instameetmerupakanajangpertemuan
antarpenggunainstagramyangdiselenggarakanadiberbagaikotadi
seluruh dunia.Disinipengguna sebagaipeserta bisa saling
berkomunikasidanbersosialisasidenganpesertalain,atauhunting
fotobersama.Foto– fotodarihasilpertemuaanataukegiatan
tersebutnantinyaakandiunggahdiinstagram denganmemakai
hashtag#instameetdan#instameet(namakota).
Hastag atau#sendiriadalahkataataufrasetanpaspasiyang
diawalidengansimbol“hash“(#).,iniadalahbentuktagmetadata.
Kata–katadalam pesanpadamicrobloggingdanjejaringsosial
sepertiTwiter,facebook,Google+danInstagram dapatditandai
denganmenambahkanataumenempatkan“#“didepanmereka.
Sebuahhashtaghanyaterhubungdantidakdapatterhubungdengan
gambarataupesanmultiplatform atau platform yangberbeda.
Misalkan hasilsebuah unggahan dengan menggunakan konten
hashtagpadasosialmediaInstagramtentutidakakansamadengan
kontenhashtagdengansosialmedialainnyasepertitwiteratau
facebook.Hashtagdifungsikanuntukmengolongkantemaatautopik
yangtelahdiunggaholehbanyakpenggunasehinggalebihspesifik
danmudahuntukditemukandalamsosialmedia.Disisilainhashtag
jugamempermudahpenggunasosialmediayangsamalainnyauntuk
mencaritopikyangsalingberhubungan.Daladuniadigital,khususnya
digitalkontenmarketingpadasosialmedia,hashtagbergunauntuk
mengelompokkan sebuah tema atau informasi produk agar
mempermudahoranglainataucaloncustumerdapatmenemukan
informasiyangkitasampaikanpadasebuahunggahandisosialmedia
denganhashtagtertentu
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BeberapaorangyangdianggapsebagaipenggagasInstameetatau
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IgersdiIndonesiaadalahErnandaPutra,JagatNatha,DickyIrman
NassadariJakartasertaGigitHartanto,ArieNovwandariBandung.
Mereka sebelumnya pernah mengadakan photowalk Instameet
pertamayangsuksesdigelardiTMI,Jakarta.Dalamacaratersebut
merekabisamenhadirkanbeberapapenggunaInstagram lainnya
namunbelumterlalubanyak.Terinspirasidariacaratersebut,mereka
danbeberpaorangpenggunadariIndonesiakembalimenggelaracara
Instameetkedua.Denganhanyamelaluipengumumansecarasingkat
diInstgram,merekaberhasilmengumpulkan23Instagramerdari6
kotaberbedasepertiJakarta,Bandung,Surabaya,Makasar,Samarinda
hinnggayangterjauhadalahBali.Dalamacarainstameetyangkedua
inimerekamengambillokasiyaitugunungBromosebagaitempat
berkumpul.Danhasilnya,hasilfoto-fotoinstameettersebutdigunung
Bromo banyak mendapatkan feedback positif daripengguna
instagramlainnya,halitudibuktikandenganjumlah“like”padafoto-
fotohasilunggahInstameetdenganmenggunakankontenhashtag
“#InstameetBromo“.DanyangmembuatInstameetinimenjadi
sesuatu yang menarikadalah darikesulurahan acarainstameet
tersebutmerekamenggunakandanaindividumasing–masingserta
kebanyakandariinstgramertersebutbarubertemudanbertatapmuka
untukpertamakalinyadalaminstameettersebut,namunhalitutidak
menjadimasalah bagimerekauntuksalingbersosialisasi.
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Berawal
darimerekalahtrendInstameetmenjadipopolerdikalanganpengguna
instagram lain–lannya.Bahkansekaranghampirdisetiapkotadi
Indonesiamempunyaikomunitasinstameetmasing-masing.
Berdasarkanuraiandiatas,penulisakanmelakukanpenelitianyang
lebihmendalam mengenaisalahsatuaplikasisosialmediayaitu
Instagram yangbertema“KOMUNIKASIINTRAPERSONALSEBAGAI
SELFDISCLOSUREANGGOTAKOMUNITASINSTAMEETPONOROGO
TERHADAPPENGGUNAANMEDIASOSIALINSTAGRAM”.Sehingga
dapatdiketahuilatarbelakanganggotakomunitasInstagram yaitu
instameetPonorogobergabungdalamkomunitastersebut.
B.RUMUSANMASALAH
Adapunpembahasandalampenelitianinidapatditarikbeberapa
rumusanmasalahsebagaiberikut:
1. Apa yang melatar belakangianggota Igers Ponorogo
bergabungdengankomunitastersebut?
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2. Perubahanapayangterjadipadaanggotasetelahbergabung
dengankomunitasIgersPonorogo?
3. BagaimanaSelfDisclosureanggotaInstameetdalam sosial
mediasehinggamempengaruhipenggunasosialmedialain
untukbergabung?
C.TUJUANPENELITIAN
Tujuanpenelitianiniadalah
1.Untukmengetahuibagaimanakomunikasiinrapersonalanggota
komunitasIgersponorogosehinggamelatarbelakangibergabung
dengankomunitastersebut
2.Untukmengetahuiperubahanapayangterjadipadaanggota
setelahbergabungdengankomunitasIgersPonorogo
3.UntukmengetahuiSelf DisclosureanggotaInstameetdalam
sosialmediasehinggamempengaruhipenggunasosialmedialain
untukbergabung
D.MANFAATPENELITIAN
1.BagiPeneliti,dengandilakukannyapenelitianinidapatmemberi
tambahan ilmu sertapengetahuan baikdaripraktisnyabagi
peneliti,untukmengetahuilebihjauhmengenaimateridaripeneliti
itusendirisertahal-halyangberkaitandengankajianilmuyang
sesuaidenganbidangilmuyangpenelititelitidapatkanselama
perkuliahan.Denganpenelitianinijugamemberikanwawasan
kepadapeneliti,bahwakomunikasitidakhanyaterjadiantaradua
orangyangmasing–masingsebagaiyaitukomunikatordan
komunikanmelainkankomunikasijugaterjadididalam dirikita
sendirisebagaoseorangkomunikatordankomunikan.
2.BagiUniversitas,penelitianinidiharapkandapatmemberikan
masukandandijadikanliteraturdalammendukungmateri-materi
perkuliahan bagiUniversitas,program studi,dan mahasiswa
ataupunmahasiswiilmukomunikasilainnya,khususnyastudi
tentangkomunikasiintrapersonalsehinggabisamenjadibahan
penelitiandikemudianhari.
E.DEFINISIKONSEPTUAL
Definisikonseptualmerupakanpenjelasanatasistilahyang
kitagunakandenganmenggunakanbahasakitasendiri.Jikamasih
menyertakanpendapatahliatauoranglain,makakitatetapharus
menyimpulkan pendapatorang tersebutdengan pendapatkita
sehinggadiperolehsebuahartiistilahyangsesuaidenganyangkita
maksudkan.
Berdasarkanpadajudulpenelitianinimakadiuraikanpenegasan
istilahyangterdapatdidalamjudulsebagaimanaberikut:
1.Komunikasi
Komunikasiatau dalam bahasa inggris Cummunication
menurutasalkatanyaberasaldaribahasalatinCommunicaten,
dalam katainibersumberdarikata Communisyangberati
sama,samadisinimaksudnyaadalahsamamakna.Jadi,jika
duaorangterlibatdalam suatukomunikasimakakomunikasi
akanberlangsungselamaadakesamaanmaknamengenaiapa
yangsedangdikomunikasikan,antarapenerimadanpengirim
sepahamtentangsuatupesantertentu.
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Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh
komunikator kepada komunikan melalui media yang
menimbulkanefektertentu
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2.KomunikasiIntraPersonal
KomunikasiIntraPersonaladalahprosesyangterjadididalam
individumulaidarikegiatanmenerimapesanatauinformasi,
mengolah, menyimpan dan menghasilkan tanggapan
(feedback).
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3.SelfDisclosure
SelfDisclosure(pengungkapandiri)adalahtipekhususdari
percakapandimanakitaberbagiinformasidanperasaanpribadi
denganoranglain(canary,cody&manusov,2003;dindia,2002)
4.Instagram
InstagramadalahInstagramadalahsuatujejaringsosialyang
mempunyaitujuanuntukmembantupenggunanyamembagikan
fotokepadapenggunalainnya.Instagram pertamakalidibuat
olehperusahaanBurbINC,perusahaanBurbINCadalahsebuah
perusahaanyangmrmproduksisoftwaredanaplikasiuntuk
gadgetatausmartphoneyangberkerjasamadenganMike
KriegerdanKevinsystrom,merekaberduamerupakandua
orangpentingdidalamterciptanyaInstagram.
F.LANDASANTEORI
1.Selfdisclosure
Selfdisclosureadalah(pengungkapandiri)adalahtipe
khususdaripercakapandimanakitaberbagiinformasidan
perasaanpribadidenganoranglain(canary,cody&manusov,2003;
dindia,2002).
Rasasukadan pengungkapan diricenderung berjalan
beriringan,sepertiyangditunjukandalammeta-analisisterhadap
banyakstuditentangpengungkapandiri(colin&miler,1994).
Rasasukaadalahpenyebabpentingdalam pengungkapandiri.
Kitamengungkapkanlebihbanyakkepadaorangyangkitasukai
dankitapercayaiketimbangkepadaorangasingataukepada
orangyangtidakkitasukai.Pengunngkapandirijugadapat
menimbulkanrasasuka.Kitacenderungmenyukaiorangyang
mengungkapkaninformasitentangdirinyakepadakita,mungkin
karena kita menggap haliitu sebagaitanda kehangatan,
persahabatan dan rasa percaya. Terahir,mengungkapkan
informasipersonalkepadaoranglaindapatmemperkuatrasa
sukakepadaorangitu.
faktorpentingdalamhubunganrasasuka–pengungkapan
diriadalahresiprositas.Pengungkapandiricenderungdibalas
denganpengungkapandiri(dindia,2002).Jikaberbagiinformasi
pribadidenganoranglain,diamungkinakanmerespondengan
carayangsama.Salahsatupenjelasanefekiniadalahkarena
adanyanormaresiprositas:jikaseseorangmemberitahukita
sesuatuhalyangbersifatpribadi,kitadiharapkanmerespon
denganpengungkapanyangsama.Secaraumum,kitamenyukai
orangyangmauberbagipengungkapandiri(altman&taylor,1973)
Berbicaratentangpengungkapandiri(selfdisclosure)diri
makakitaakanmembahastentangsensasi,persepsi,memoridan
berfikir.
a.Sensasi
Sensasiadalah tahap paling awalpenerimaan
informasiialahsensasi.Sensasiberasalarikata“sense”
yang artinya alat pengindraa,yang menghubungkan
organismedenganlingkungannya.“bilaalat–alatindera
mengubahinformasimenjadiimpils-impilssaraf–dengan
“bahasa” yang dipahami (`komputer`) otak – maka
terjadilahprosessensasi,“katadennisCoon(1977:79).
Sensasiadalahpengalamanelementeryangsegera,
yangtidakmemerlukanpenguraianverbal,simbolis,atau
konseptual,dan terutama sekaliberhubungan dengan
kegiatanalatindera,”tulisBenyaminB.Wolman(1973:
3443)
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b.Persepsi
Persepsi adalah Persepsi adalah pengalaman
tentangobjek,peristiwaatauhubungan–hubunganyang
diperolehdenganmenyimpulkaninformasidanmenafsirkan
pesan.Persepsiialahmeberikanmaknapadastimulusatau
inderawi(sensorystimuli).Hubungansensasidanpersepsi
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sudahjelas.Sensasiadalhbagiandaripersepsi.Walaupun
begitu,menafsirkanmaknainformasiinderawitidakhanya
melibatkansensai,tetapijugaatensi,ekspetasi,motivasi
danmemori
9
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c.Memori
Dalam komunikasi Intrapersonal, memeori
memegang peranan yang sangat penting dalam
mempegaruhibaikpersepsi(dengankerangkarujukan)
maupun berfikir (yang akan kita uraikan nantinya).
Mempelajarimemoriakanmembawakitapadapsikilogi
kognitifterutamasekali,padamodelmanusiapengolah
informasi.Memoriadalahsistem yangsangatberstruktur,
yang menyebabkan organisme sanggup merekam
faktatentang dunia dan menggunakan pengetahuannya
untukmembimbingperilakunya.Itutadiadalahdefisinidari
SchlessingerdanGroves(1976:352).Setiapsaatstimuli
mengenaiindrakita,setiapsaatpulastimuliitudirekam
manusiasadaratautidaksadar.MenurutJohnGraffithahli
matematika,kemampuanrata–ratamanusiamenyimpan
informasiadalah10
11
(seratustriliun)bit.
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Secara singkat memorimelewatitiga proses:
perekaman,ppenyimpanadanpemanggilan.Perekaman
(disebutEncoding)adalahpencatataninformasimelalui
reseptorindera dan sirkitsarafinternal.Penyimpanan
(disebutstorage),proses kedua merupakan penentuan
berapalamainformasiitubredabesertakita,dalambentuk
apa,dandimana.Penyimpananbisaaktifataupasif.Kita
Menyimpan secara aktifbila menambahkan informasi
tambahan.Kita mengisiinformasiyang tidaklengkap
dengankesimpulankitasendiri.Penyimpananpasifterjadi
tanpa adanya penambahan informasi. Pemanggilan
(retrieval),dalam bahasasehari– harimengingatlagi,
adalah menggunakan informasiyang usdah disimpan
(Mussendan///rosenzweig,1973:499).
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d.Berfikir
Secaragarisbesaradamacam berfikirdiantaranya
berfikirautistikdanberfikirrealistik.Yangpertamamungkin
lebihtepatdisebutmelamun.Fantasi,menghayal,wishful
thinking,adalahbeberapacontohberfikirautistik.Dengan
berfikiranaustistikorangmelarikandiridarikenyataan,dan
melihathidupsebagaigamabr–gambarfantastis.Berfikir
realistik,disebutjuganalar(reasoning),ialahberfikirdalam
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rangkamenyesuaikandiridengandunianyata.FloydL.
Ruchmenyebuttigamacamberfikirrealistikyaitudeduktif,
induktifdanevaluatif(Ruch,1967:336)
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a.Berfikir deduktif,ialahmengambilkesimpulandari
dua pernyataan: yang pertama merupakan
pernyataan umum. Dalam logika, ini disebut
silogisme.Berfikirdeduktifdapatadirumuskan“jkaA
benar,danBbenar,makaakanterjadiC.”
b.BerfikirInduktif,mengambilkesimpulandarihal–
halyangkhususmenjadihal–halyangumum.
c.BerfikirEvaluatif,ialahberfikirkritis,menilaibaik
buruknya,tepatatautidaknyasuatugagasan.Dalam
berfikir evaluatif, kita tidak menambah atau
mengurangigagasan.Kita menilainya menurut
kriteriatertentu.
Meskipunpengungkapandiridapatmemperkuatrasasukadan
mengembangkanhubungan,iajugamengadungresiko(derlega,1984).
Mengungkapkaninformasipersonalakanmenempatkankitadalam
posisirawan(beresiko),resikotersebutantaralain:
1.Pengabaian. Terkadang orang lain tidak peduli dengan
pengungkapandirikitadansamasekalitidaktertarikuntuk
mengenalkita.
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2.Penolakan. Inforasi diri yang kita ungkapan terkadang
menimbulkanpenolakansosial.Misalkitatidakmemberitahu
teman kita bahwa kita menderita epilepsi,karena khawatir
informasiiniakanmembuatkitatidakditerimaseebagaiteman.
3.Hilangnyakontrol.Terkadangorangmemanfaatkaninformasi
yangkitaberikankepadanyasebagaialatuntukmenyakitikita
atauuntukmengontrolperilakikita.
4.Penghianatan.Bila kita mengungkapkan informasipersonal
kepadaoranglainmakakitaberharapagarmenjadiinformasi
untuk dia sendiribahkan dengan tegas meminta untuk
merahasiakannya.Tetapiterkadangorangituberkhianat.
Secara sederhana,mungkin ada ketegangan antara ingin
mengungkapkandaninginmelindungiprivasi.Tujuankitasering
kaliadalahuntukmengontrolinformasiyangdimilikioranglain
tentangkita–kitainginberbagihal-halyangmemanginginkita
bagikansaja.
2.Proskemik
Proksemikadalahstuditentangpenggunaanjarakdalam
penyampainan pesan. Istilah ini dilahirkan oleh seorang
antropologinterkulturalEdwardT.Hal.Halinidibagimenjadi4
macam jarakyaitujarakpublik,jaraksosial,jarakpersonaldan
jarakakrab.Dikatakanbahwajarakyangdibuatindividuda;am
hubungannyadenganoanglainmenunjukantingkatkeakraban
diantaramereka.Kitamenganggaporanglainberdasarkanjarak
yangdibuatorangitudenganoranglainlagi,ataujarakyang
dibuatorangitudengankita.Kitajugadapatmenetapkanpersepsi
dengancaramelihatcaranyaorangitumengaturruang
12
.
3.TeoriAtribusi
Manusiaselalu cenderunginginmengetahuisikapatau
tingkahlakunyasendiriatautingkahlakuoranglain.TeoriAtribusi
memberikangambaranyangmenarikmengenaitingkahlaku
manusia.Teoriinimemberikan perhatian pada bagaimana
seeorang sesungguhnya bertingkah laku. Teori Atribusi
menjelaskanbagaimanaorangmenyimpulkanpenyebabtingkah
lakuyangdilakukandirisendiriatauoranglain.
Teoriinimenjelaskanprosesyangterjadidalam dirikita
sehinggakitamemahamitingkahlakukitadanoranglain.
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FritzHeider,pendiriteoriatribusi,mengemukakanbeberapa
penyebabyangmendorongorangmeilikitingkahlakutertentu:
a.Penyebab situasional ( orang dipengaruhi oleh
lingkungannya)
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b.Adanyapengaruhpersonal(inginmemengaruhisesuatu
secarapribadi)
c.Memilikikemampuan(mampumelakukansesuatu)
d.Adanyausaha(mencobamelakukansesuatu)
e.Memilikikeinginan(inginmelakukansesuatu)
f. Adanyaperasaan(perasaanmenyukaisesuatu)
g.Rasamemiliki(inginmemilikisesuatu)
h.Kewajiban(perasaanharusmelakukansesuatu)
i. Diperkenankan(diperbolehkanmelakukansesuatu)
G.KerangkaPemikiranKonseptual
Dalam penelitian inipenelitimenggunakan salah satu Teori
KomunikasiIntrapersonalyaituTeoriAtribusiuntukmengetahuifaktor
–fakotryangmempengaruhiindividuuntukpengungkapandiri(self
dislosure),teoriinidikemukanolehFritzHeider.Teoriinimembahas
tentangbagaimanatingkahlakudaridirisendiriataupunoranglaindi
tentukanolehbeberapafaktor,yaitu:
a.Penyebab situasional ( orang dipengaruhi oleh
lingkungannya)
b.Adanyapengaruhpersonal(inginmemengaruhisesuatu
secaraptibadi)
c.Memilikikemampuan(mampumelakukansesuatu)
d.Adanyausaha(mencobamelakukansesuatu)
e.Memilikikeinginan(inginmelakukansesuatu)
f. Adanyaperasaan(perasaanmenyukaisesuatu)
g.Rasamemiliki(inginmemilikisesuatu)
h.Kewajiban(perasaanharusmelakukansesuatu)
i. Diperkenankan(diperbolehkanmelakukansesuatu)
Gambar1.1KerangkaKonseptual
H.METODEPENELITIAN
Metodeberasaldaribahasayunani“Methodos”yangberarti
caraataujalanyangditempuh.Jikadihubungkandengansuatu
penelitianilmiah,makametodemenyangkutmasalah–masalahdan
carakerjauntukdapatmemahamisuatuobjekyangmenjadibahan
penelitianilmuyangbersangkutan.Fungsimetodeadalahsebagai
Selfdisclosure
Teori
Atribusi
Diperkenankan
situasional
pengaruh
personal
Memiliki
kemampuan
Kewajiban
Adanyausaha
Rasamemiliki
Adanya
perasaan
Memiliki
keinginan
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Metodepenelitianadalahsuatucaraatauproseduryang
dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu
menjawabrumusanmasalahdantujuanpenelitian.
1.JenisPenelitian
Penelitianinitermasukdalam penelitiankualitatifdeskriptif
fenomenologi.Fenomenoligidiartikan sebagai:1)pengalaman
subjektifataupengalamanfenomenologikal;2)suatustuditentang
kesadarandariperspektifpokokdariseseorang(Husserl).Istilah
‘fenomenologi’seringdigunakansebagaianggapanumum untuk
menunjukpadapengalamansubjektifdariberbagaijenisdantipe
subjekyangditemui.Dalam artiyanglebihkhusus,istilahini
mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari
perspektifpertamaseseorang
14
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Dalampenelitianini,penelitiakanmenganalisisfenomenolgi
KomunitasInstameetPonorogoberdasarkankomunikasi
Intrapersonalselfdisclosureanggotakomunitastersebut.Dengan
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menggunakanmodelteoriAtribusiFritzHeider,dengan
menghubungkanselfdisclosuredenganbeberapaaspek,diantaranya:
a.Penyebab situasional ( orang dipengaruhi oleh
lingkungannya)
b.Adanyapengaruhpersonal(inginmemengaruhisesuatu
secaraptibadi)
c.Memilikikemampuan(mampumelakukansesuatu)
d.Adanyausaha(mencobamelakukansesuatu)
e.Memilikikeinginan(inginmelakukansesuatu)
f. Adanyaperasaan(perasaanmenyukaisesuatu)
g.Rasamemiliki(inginmemilikisesuatu)
h.Kewajiban(perasaanharusmelakukansesuatu)
i. Diperkenankan(diperbolehkanmelakukansesuatu)
2.LokasiPenelitian
Lokasipenelitian yang digunakan adalah komunitas
InstameetPonorogoyangaktifmemlakukankegiatandengan
memanfaatkanmediasosialInstagram.
3.DataInformanPenelitin
Tabel1.1DaftarNamaInforman
No
.
Namalengkap Usia Status(pekerjaan) Keterangan
1 MinangPutra 20 Mahasiswa AnggotaAktif
2 IfunkFarindra 21 Freelance AnggotaAktif
3 PradenaMulyaSakti 19 Mahasiswa AnggotaAktif
4 SyafrolaA.R.Y.P 20 Mahasiswa Admin
Gambar1.2AkunInstagramInforman
4.TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulan data merupakan halyang paling
pentingdalam penelitianini,karenatujuanutamapenelitianini
adalahmendapatkandatasebanyak-banyaknyasesuaidengan
kebutuhanpermasalahanyangmenjadiobjekpenelitian.Berikut
adalahteknikpengumpulandatadalampenelitianini:
a.StudiPustaka
Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari
perolehandatamelalui referensibuku-buku atau literatur.
Studi kepustakaan inidilakukanuntukmemenuhiatau
mempelajarisertamengutippendapatpendapatparaahliyang
adahubungannyadenganpermasalahanyangditeliti.
b.Wawancara
AndiPrastowo(2010 : 146) menyatakan bahwa
wawancaramerupakansuatumetodepengumpulandatayag
berupapertemuan2orangataulebihsecaralangsunguntuk
bertukarinformasidanidedengantanyajawabsecaralisan
sehinggadapatdibangunmaknadalam suatutopiktertentu.
Wawancaraterdiridaripewawancara(interviewer)danorang
yangdiwawancarai(interviewee).
c.PenelusuranDataOnline
Metode penelusuran data online adalah tata cara
melakukanpenelusurandatamelaluimediaonlineseperti
internetatau media jaringan lainnya yang menyediakan
fasilitas online,sehingga memungkinkan penelitidapat
memanfaatkan data-informasionline yang berupa data
maupuninformasiteori,secepatatausemudahmungkin,dan
dapatdipertanggungjawabkan secara akademis.(Bungin,
2007:125).
5.TeknikAnalisisData
Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data
kedalam bentukyang lebih mudah untukdipahamidan di
interpretasikan.Dalampenelitianiniteknikanalisisdeskriptifyang
digunakan untuk menggambarkan sepertiapa komunikasi
intrapersonalselfdisclosure anggota komunitas Instameet
Ponorogosehinggaberpartisipasidengankomunitastersebut.
SepertiyangdikatakandalambukuMemahamiPenelitian
Kualitatif,BasworidanSuwandi:
“Analisisdatadeskriptifyaknidatayangdikumpulkandalam
penelitian berupa kata-kata, gambar dan bukan
angkaangka.”(Baswori,2008:28)”
Analisisyangdigunakanuntukmelakukanpenelitianini
adalahdenganmenggunakanmodelteoriAtribusiFritzHeider,
denganmenghubungkanselfdisclosuredenganbeberapaaspek,
diantaranya:
a.Penyebab situasional ( orang dipengaruhi oleh
lingkungannya)
b.Adanyapengaruhpersonal(inginmemengaruhisesuatu
secaraptibadi)
c.Memilikikemampuan(mampumelakukansesuatu)
d.Adanyausaha(mencobamelakukansesuatu)
e.Memilikikeinginan(inginmelakukansesuatu)
f. Adanyaperasaan(perasaanmenyukaisesuatu)
g.Rasamemiliki(inginmemilikisesuatu)
h.Kewajiban(perasaanharusmelakukansesuatu)
i. Diperkenankan(diperbolehkanmelakukansesuatu)
Teknikanalisispenelitianiniadalahteknikanalisisdata
induktifyaitudarihal-halyangkhususlaludiperluaskehal-hal
yangumum.Teknikinibiasadigunakandalampenelitiankualitatif
karenabeberapaalasan,Berikutalasanmengapaanalisisdata
induktifdipakaidalampenelitiankualitatif:
a. Prosesinduktiflebihdapatmenemukankenyataan-
kenyataangandayangterdapatdalamdata.
b. Analisisinduktiflebihdapatmembuathubungan
penelitirespondenmenjadieksplisit,dikenaldan
akuntabel.
c. Dapatmengurailatarsecara penuh dan dapat
membuat keputusan-keputusan tentang dapat
tidaknyapengalihanpadasuatulatarlainnya.
d. Lebihdapatmenemukanpengaruhbersamayang
mempertajamhubungan-hubungan.
e. Dapatmemperhitungkannilai-nilaisecaraeksplisit
sebagaibagian daristruktur analitik (Baswori,
2008:27)
Dalampenelitiankualitatifdigunakanlogikainduktifatraktif
yaitusuatulogikayangbertitiktolakdari“khususkeumum”.
Konseptualisasi,kategorisasidandeskripsidikembangkanatas
dasarkejadianyangterjadiketikakegiatanlapanganberlangsung.
Antarakegiatanpengumpulandatadananalisisdatatakbisa
dipisahkansatudenganyanglaindalampenelitiankualitatif.
